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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos para optar el 
grado de doctor en Administración de la Educación de la Universidad César Vallejo, se pone a 
su disposición la presente tesis titulada “Programa de formación continua y su influencia en el 
desempeño docente de Primaria de la RED N°14 UGEL N°06-SJL 2015”.  
 
           La presente investigación está dividida en ocho capítulos: En el Capítulo I contiene los 
antecedentes, el marco teórico de ambas variables, incluye formulación del problema, los 
objetivos y la hipótesis. En el Capítulo II:  la parte metodológica donde se considera las 
definiciones conceptuales de ambas variables, la operacionalización, el diseño, población y 
muestra, las técnicas e instrumentos que se utilizaron para recolectar datos y los métodos de 
análisis. En el Capítulo III: Se presentan los resultados obtenidos después de procesar los 
datos recopilados. En el Capítulo IV se realiza la discusión de nuestros resultados con las 
investigaciones citadas en los antecedentes. En el Capítulo V se colocan las conclusiones a las 
que se llega después de la investigación realizada. En el Capítulo VI se expuso las sugerencias 
o recomendaciones. En el Capítulo VII presentamos las referencias bibliográficas consultadas 
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Esta investigación titulada: Programa de formación continua y su influencia en el desempeño 
docente de Primaria de la RED N°14 UGEL N°06 –SJL 2015, tuvo como objetivo general 
determinar la influencia del Programa de formación continua en el desempeño docente de 
Primaria de la RED N°14 UGEL N°06. 
 
El tipo de investigación es aplicada, de diseño cuasiexperimental y de enfoque 
cuantitativo. Su muestra es de tipo censal y está compuesta por 40 docentes de las 
Instituciones Educativas de la RED N°14 UGEL N°06. La técnica que se utilizó es la 
observación sistemática y el instrumento de recolección de datos fue la guía de observación; 
las cuales fueron aplicadas a los docentes del nivel Primaria.  Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento se utilizó el 
Alfa de Cronbach, obteniéndose 0.96 considerada alta. En cuanto a la prueba de hipótesis se 
utilizó el estadístico no paramétrico de U de Mann-Whitney. 
 
En la presente investigación se arribó a la conclusión que el Programa de formación 
continua influye en el desempeño docente de Primaria de la RED N°14 UGEL N°06- 2015. 
 
Palabras claves: Programa de formación continua - Desempeño docente - Preparación 
para el aprendizaje de los estudiantes - Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes - 









This research titled continuing education program and its influence on teacher performance of 
Primary UGEL RED No. 14 No. 06 -SJL 2015 general objective was to determine the 
influence of the training program of teacher performance Primary RED No. 14 UGELs No. 
06. 
The research is applied, quasi-experimental design and quantitative approach. Your 
sample is census type and is composed of 40 teachers of educational institutions of the RED 
No. 14 UGEL No. 06. The technique used is the systematic observation and data collection 
instrument was the observation guide; which they were applied to teachers of primary level. 
expert judgment was used for the validity of the instruments and instrument reliability 
Cronbach's alpha was used, yielding 0.96. In considered regarding the hypothesis test statistic 
nonparametric Mann-Whitney test was used. 
 
In the present investigation arrived to the conclusion that continuing education 
program is influencing the teaching performance primary of the RED N ° 14 UGEL N ° 06 -
2015. 
Key words: continuous training - teaching performance - Preparation for student 









Este intitulado programa de educação continuada de pesquisa e sua influência no desempenho 
do professor da Primária UGEL RED No. 14 No. 06 -SJL 2,015 objetivo geral foi verificar a 
influência do programa de treinamento da Primária desempenho dos professores Red No. 14 
UGELs No. 06. 
 
A pesquisa é aplicada, design quasi-experimental e abordagem quantitativa. Sua 
amostra é do tipo censo e é composto por 40 professores de instituições de ensino de The Red 
No. 14 UGEL No. 06. A técnica utilizada é o instrumento de observação e recolha sistemática 
de dados foi o guia de observação; que foram aplicados a professores de nível primário. 
julgamento dos peritos foi utilizado para a validade do alfa de instrumentos e instrumento de 
confiabilidade de Cronbach foi utilizado, rendendo 0,96 considerada alta. Como para a 
estatística de teste de hipótese foi utilizada não paramétrico de Mann-Whitney. 
 
Na presente investigação se arribó à conclusão que o Programa de formação contínua 
influi no desempenho docente de Primária da RED N°14 UGEL N°06 - 2015. 
 
Palavras finque: Programa  de Formação contínua -  Desempenho docente - Preparação 
para a aprendizagem dos estudantes - Ensino para a aprendizagem dos estudantes - 
Participação no gerenciamento da escola articulada a comunidade. 
 
 
